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Direklerarası
HîIer memleketin başşehirlerinde bir baş gezinti yeri vardır. Bura­ları birer insan kalabalığı, piyasa yeri olur. Fani olan ve her 
gün haberimiz olmadan birer birer sönmeye başlayan biz insanlar, mu­
ayyen yerlerde birbirimizle buluşmayı, toplanıp konuşmayı çok severiz. 
Meselâ İstanbul'un yazın daha evvelki zamanlarda Beykoz çayırı, Çu­
buklu bahçesi, Göksu deresi, Kâgathane, Kuşdili, Yoğurtçu çayırı gibi 
semtleri, zevk erbabının aradığı, kaynaştığı yerlerdi.
Hürriyetin ilân olunduğu o coşkun günlerde bir şarkı vardı: «Ge­
celer gündüz oldu, dîdeler rûşen oldu. Yaşasın hürriyet, adalet, müsa­
vat, uhuvvet.» Filhakika Ramazanlarda geceler gündüz, dîdeler de rûşen 
olurdu. Gündüzleri cümle âlem Eslıab-ı Kelıf uykusuna dalar, ikindiden 
sonra sersempelek bir kımıldama başlar, dilde zikir, elde teşbih cami 
cami dolaşılııdı. iftardan sonra gözlerin feri gelir, mideler cilâlanır, 
teravihin son rek’atiyle beraber herkes kendini füze gibi sokağa ve Di- 
rcklerarası'na fırlatırd ı.
•stanbul’un bir Şehzadebaşı’sı vardı ki, doğrusunu isterseniz Rama- 
I  zan demek Şehzadebaşı demekti, ismini, Kanunî Sultan Süley­
man’ın sevgili şehzadesi Sultan Mehmet namına yaptırdığı camiin ora­
da bulunmasından aldığı muhakkaktır. Şehzadebaşı, eski üniversitemiz 
olan M ısırlı Zeynep hanımın konağından başlar, Saraçhane karakolun­
da biterdi. Bu caddenin ilk kısmına Vezneciler, ikinci kısmına Direkler 
arası, üçüncü kısmına da Saraçhane derlerdi. Caddenin en pitoresk kıs­
mı, sıra sıra sütunlarla, revaklarla süslenmiş olan Direklerarası idi. Cad­
de zaten baştan başa tarihtir. Bir ucu Viyana’ya kadar dayanır. Tuna 
boylarına sefer eden heybetli ordularımızın, üç tuğlu beş tuğlu vezir 
terimizin ihtişamlı geçişlerine kaç kereler şahit olmuştur. Tarih sevgi­
siyle şöyle, bir kulak verseniz, bu caddenin taşıudan toprağına mehter 
seslerinin aksettiğini duyarsınız.
maeııiçeri bölüklerinin oturdukları yerlere Oda derlerdi. Bu Odalaı- 
■ dan bir büyük gurup Sofular’daki Etmeydanı’nda idi. Bunlara 
Yeniodalar derlerdi, ikinci gurup işte bu lâfını ettiğimiz Direklerarası’n- 
da yerleşmişti. Bunlara da Eskiodalr derlerdi, üçüncü gurup Vezneci- 
ler’le Çukurçeşme arsında idi. Acemi eğitimi yapanlara mahsustu. Ace­
mi oğlanlar kışlası denirdi. Bunlardan bugün ayakta kalabilen yalnız 
bir hamamdır. Acemioğlanlar hamamı. Caddenin baş tarafında Kuyucu 
Murat Paşanın, öte başında fik ir hayatını, irfan hareketini uyandıran 
Nevşehirli Damat İbrahim paşanın türbeleri ve sebilleri vardır.
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